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Penggunaan pestisida dengan cara yang tepat adalah hal mutlak yang harus dilakukan 
karena pestisida dapat menyebabkan keracunan. Menurut data dari WHO (World Health 
Organization) pada tahun 2009 memperkirakan bahwa 300.000 orang meninggal setiap 
tahun karena keracunan pestisida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan 
tingkat pendidikan, tindakan penyemprotan, cara penyimpanan pestisida dan waktu 
penyemprotan pestisida dengan aktivitas enzim cholinesterase pada petani sayur di 
Alahan Panjang Kabupaten Solok tahun 2018. 
 
Metode  
Penelitian menggunakan desain penelitian kuantitatif. Populasi terdiri dari 80 orang dan 
sampel sebanyak 44 responden dengan teknik accidental sampling. Sampel darah 
diambil untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan menggunakan alat 
spektrofotometer. 
Hasil  
Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas enzim cholinesterase pada petani sayur diperoleh 
hasil rata-rata responden memiliki kadar enzim cholinesterase sebanyak 8285,7025 U/L, 
dengan kadar enzim cholinesterase terendah 3561,10 U/L dan tertinggi 14624,75 U/L. . 
Hasil penelitian ini adalah ada yang berhubungan antara tindakan penyemprotan p value 
(p=0,033), dan waktu penyemprotan pestisida p value (p=0,048) dengan cholinesterase, 
tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan p value (p=0,121), cara penyimpanan 
pestisida p value (p=0,188) dengan cholinesterase. 
 
Kesimpulan  
Adanya hubungan antara tindakan penyemprotan dan waktu penyemprotan pestisida 
dengan aktivitas enzim cholinesterase. Upaya yang perlu dilakukan petani adalah 
memperhatikan tindakan dalam pengelolaan yaitu penyimpanan pestisida, cara 
pencampuran pestisida, dan waktu penyemprotan pestisida. 
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The use of pesticides in the right way is an absolute thing to do because pesticides can 
cause poisoning. According to data from the WHO (World Health Organization) in 2009 
estimated that 300,000 people die every year due to pesticide poisoning. This study aims 
to analyze the relationship of education level, protection action, storage methode 
pesticide and spraying time of pesticides with cholinesterse enzyme activity in vegetable 
farmers in Alahan Panjang Solok District 2018. 
 
Method 
The research used quantitative design. The population consist of 80 peoples and sample 
of 44 respondents with accidental sampling technique. Blood samples are taken for 
examination in the laboratory using a spectrophotometer. 
 
Result 
Based on the results of the study, the average cholinesterase enzyme activity in 
vegetable farmers levels 8285.7025 U / L, with the lowest cholinesterase enzyme levels 
3561.10 U / L and the highest 14624.75 U / L. The results of this study there are 
relationship to protection action p value (p = 0.033), and spraying time of pesticide p 
value (p = 0.048) with cholinesterase, no relationship between education level p value (p 
= 0.121), storage methode pesticide p value (p = 0.850) with cholinesterase. 
 
Conclusion 
There are relationship between the protection action and the spraying time pesticides 
with cholinesterase enzyme activity. Efforts need to do is pay attention to the actions of 
farmers in the management of that storage of pesticides, how mixing pesticides, and 
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